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ANNUAL REPORT
 ANUL REPOTOF TH E ------
SELECTMEN, TREASURER, AND SUPERINTENDENT O f SCHOOLS
OF T H E  TOWN OF
LINCOLNVILLE,
FOR THE
Municipal Year Ending March,
1902.
BELFAST, M AINE.
E . E . P I L LSB U R Y P R IN T IN G  CO.
1902.

R E P O R T .
Valuation of 1901.
R eal E state, $249 ,886  00
P ersonal Property, 33 ,787  00
T otal $283 ,673 00
R ata o f taxation, .025
N um ber of P olls, 298
T A X E S  A S S E S S E D  I N  1901.
State tax , $ 879  07
C ounty, 498  36
Schools, 1,100 00
In cid en ta ls, 700  00
Interest, 130  00
Support of P oor 1 ,000  00
R epairs of S chool houses, 100  00
S ch ool books, 50  00
H igh w ays, 1,700 00
F ree H igh  S ch ool, 150 00
R oad m achine, 200  00
B reak in g roads, 1 ,000 00
O verlayings, 294  78
C om m tted to  E . M . C olem an, Ju n e 3, 1901 $7 ,802  21
Schools.
A m ount raised b y  tow n $ 1,100 00
received  from state
T otal
E X P E N D E D  A S  F O L L O W S .
E dna E. Lamb, N o . 8, S p rin g  term teach in g , board $48
H elen  L eadbetter, a  9 44 44 44 44 18
M ary B . Grant, “ 16, u 44 44 44 52
A n n ie  J . M iller, “ 9, u 44 4 4 44 56
N in a  E . Jon es, “ 4, u 44 44 44 56
Grace M iller, “ 12, a 44 44 44 46
M yrabelle R uss, “ 10, a 44 44 44 48
I n e z  H il ls , “ «, u 44 44 44 42
Sadie K n igh t, “ 3, u 44 44 44 48
W in n ie  M. French, “ 17, u 44 44 44 56
Carrie I. Sherm an, “ 7, u 44 44 44 56
Sadie L. H adlock, “ 17, F all 44 44 44 32
G. L. Carver, “ 17, 44 44 Board only 6
E d n a  R ackliffe, “ 7, 44 44 teach in g  only 32
A n n ie J. M iller, “ 16, u 44 teach ing, board 48
I n e z  H il ls , “ 3, a 44 44 44 44
A lice  H eal, “ 8, a 44 44 44 42
G race M iller, “ 2, 44 44 44 44 48
E th el Y ou n g , “ 12, 44 44 44 44 44
N in a  E. Jon es, “ 4, 44 44 44 44 56
Grace M iller, “ 2 W in ter 44 44 44 48
Mrs. J. C. M iller, “ 7, Fall 44 board only 16
J. S. M ullin , « 8, W in ter 44 teach ing, board 56
Carrie I. Sherm an, “ 9, Pall 44 a a 58
Grace F rohock , “ 17, 44 44 board on ly 12
Mrs. J . F . W iley , “ 3, 44 44 44 44 16
Josep hin e P au l, « 16, W in te L 44 te a c h in g  on ly 28
Laura G. Y ou n g , “ 12, 44 44 teaching, board 44
C. J. C illey, “ 8, 44 44 board only 18
A lice M . D o w , “ 8, 44 44 teach in g  only 32
Mrs. J . P . Colburn “ 5, 44 44 board on ly 16
G eorgie M iller, 44 5, 44 and Fall, teach ing only
Carrie I. Sherm an, 44 9, 44 term teaching, boarn
H elen Leadbetter, 44 10, 44 and Fall, “ “
S. A . Frock, 44 17, 44 term  teach ing, board
A . II. M iller, 44 16, 44 “ Board only
A n n ie J . M iller, 44 7, 44 “ teach ing, board
N in a  E. Jones, 44 4, 44 44 44 44
C O N V E Y A N C E  OF S C H O L A R S .
H . A . Ilea l in N o . 5, Spring  term
P . K. Frohock “ 17, 44 44
M ildred Sanford “ 7, 44 44
Jam es A . K n igh t “ 4 , 44 44
Sadie K n igh t “ -5, 44 44
E. E. D rinkw ater “ 9, 44 44
P . K . F roh ock “ 17, Fall 44
E. E. D rinkw ater “ 9, 44 44
Jam es A . K in gh t “ 4, 44 44
Mildred Sanford " 7, 44 44
P . K . Frohock “ 17, W in ter  “
H. A. H eal “ ft, “ and Fall
E rn est D rinkw ater “ 9, 44 term
J. A. K n igh t “ 4 , 44 44
J A N I T O R S E R V I C E .
Grace M iller in N o . 2
Fred Cook “ 3
U rlan  C. Y oung “ 7
Laura G. Y o u n g “ 12
H elen  L eadbetter “ 10
Harold D uncan “ 9
P hilem an P itch er « 8
H erbert T hom as  
Clifford M eservey  
Carle W ile y
F U E L .
Geo. H . R ankin in N o.
L evi M athew s 44 4<
T . E. G ushee a 4 4
T. E. G ushee a 44
J. II. Y o u n g 4 4 44
J . M. M iller 44
F red  Cook u 44
J. B. N o y es a 44
,T. B . N o y es ( 4 44
Y . J. K n igh t 44 44
W illis  M cK inn ey 44
M. H . C illey  , 4 4
G. II. R ankin 44
T otal expended  for schools  
U n exp en d ed
Incidental Expenses.
A m ou nt raised,
E X P E N D E D  AS F O L L O W S .
E. F . Brow n, reporting births and deaths,
E. F . B row n, services as H ealth  Officer,
F . A . M iller, “ “ Selectm an,
•T. S. M ullin, “ “ “
N . D. R o ss , freigh t on road m achine repairs 
Cam den Pub. Co., p rin tin g  tow n reports,
F . A . M iller, services as R oad Com m issioner,
J. S. M iller, “ “ W itn ess in Court,
A . P . K n igh t, freigh t on road m achine repairs,
W . F . H art, M. D . reporting births and deaths ’92 —
C. M. Conant Co., road m achine repairs,
Grace M ahoney, Supt. of Schools,
A . W . K n igh t, w itn ess fees  and travel,
Frank Rackliff, labor on hearse house,
A. M. M oody, ropes for hearse, 20c, hauling sh ingles 40* 
Jam es II. Thom as, labor on tow n line,
M ay M aud M illiken, over-valuation 1901,
M P. W oodcock  & Son, T ow n books,
T. K. G ushee, freight on books,
M. C. W hitm ore &  Co., sh ingles, etc for hearse house, 
FI. P. Farrow, Peram bulating tow n line 
A. 1. II. P iteher, Services as S. S. C om m ittee  
R. W . P erry, “ “ R oad C om m issioner
T. E. G ushee, “ “ S. S. C om m ittee
J. B. N oyes,
A. W . K n igh t, R ecord ing births, deaths & m arriages 
J . S. M ullen, Services as R oad C om m issioner  
Board of T o w n  Officers 
P ostag e , S ta tion ery , etc  
Josiah F . F rench , O ver-valuation 1900  
A. E. A n d rew s, “ 1901
A llen  M oody, labor on F letch er C em etery lot 
R . N . Perry, services as selectm an  
Josiah F . F rench , over-valuation  in 1901 
A. E. A n d rew s, “ “ 1901
F. E. F ren ch , R eb ate  on license, 1900  
N . D . R oss, services as T ow n  Treasurer  
E. M. Colem an, abatem ents as per list ’99
“  ’00 
of I. H . Cross tax, 1900  
as per v o te  
p osting warrants, 1901  
com m ission on co llection s ’99
O verdrawn
Interest on Town Debt.Y .., v t-j -y ;<. -
A m ou n t raised,
E X P E N D E D  A S  F O L L O W S .
B urton R obinson , on order 39  of ’95,
“ “ 40 “
D eborah M athew s, 48 “
M attie E. R ankin , 42 “
“  “ 43 “
E lla  M. P atterson , 45 “
Support of Poor.
. a  :> t H ' C  < ' * ■ ’ ;A m ount raised,
E X P E N D E D  A S  F O L L O W S .
W m . M cK in n ey  3d and 4th quarters of 1900,
“ “ 1st and 2nd “ 1901,
U n exp en d ed
School Books.
A m ou n t raised,
P aid  W ern er  School Book Co.,
A m . B ook  Co.,
T hos. R. S h ew ell & Co.,
U n exp en d ed
Free High Schools.
A m ount raised by tow n , $150 00
“ “ from State, 125 00
275 00
E X P E N D E D  A S  F O L L O W S .
M ay B. Grant, teach in g  at tow n house, $125 00
Edw ard C. Bean, “ “ beach 125 00
$250 00
U n exp en d ed 25 00
R O A D  M A C H IN E .
A m ount raised, $200 00
E X P E N D E D  A S  F O L L O W S .
C. M. Conant Co., one Am . Champ, m achine, 210 00
O verdrawn $10 00
R E P A I R S  OK SC H O O L  H O U S E S .
A m ount raised, $100 00
E X P E N D E D  A S Foi.r o w s.
J. W . B ow ers, stoves and pipe, $19 05
A lice  M iller, c lean in g N o. 7 2 00
F lorence P itch er, “ “ 8 2 00
Grace M ahoney, repairs “ 16 50
A thur M ahoney, “ “  8 11 13
T . E. G ushee, “ “ 3 5 97
Mary D ean , clean in g “ 10 2 00
A ngie T h om as “ and papering “ 16 3 00
D . E. F le tch er  “ “ “ “ 4 3  00
A n n ie J. M iller, repairs “ 9 1 00
Curtise and Spear, furniture 3 20
E. E . Carver, repairs on school houses  
T. E. Gushee,
N .  D . Ross, material for
(4 44 44
M. E . Y ou n g , repairs on 
Ella  P endleton , cleaning  
E. E. Carver, repairs 
Otis Heal,
D . H. Heal,
J. S. Mullin,
Edgar K eene,
Albro Seekins,
E. T . Pillsbury,
W . S. A lexander, repairs 
H arry Long, c leaning  
Camden Lum ber Co., door for  
A. J .  H. Pitcher, repairs
H. A. M ills material for
W . L. H o w e  supplies
E. P . &  A. F. Hahn  
T. E. G ushee repairs & supplies
J. B. N o y e s
N . I). R oss  supplies
Overdrawn
R E N E W A L  O F  I N T E R E S T  B E A R I N G  O R D E R S  A T
3 P E R  C E N T .
Burton Robinson , for order
44 a 44
E. P. &  A . F . H ahn 44
Mattie E. Rankin, 44
44 44 44
E. P . &  A. F. H ahn, 44
M ade tem porary loan of E. P. & A . F . H ahn,
Paid T . J . M onroe, burial expenses of M elvina M artin, 
R ec’d same from  C ity of R ockland.
B R E A K IN G  R O A D S .
A m ount raised
E X P E N D E D  AS F O L L O W S ,  B Y  J . S. M U L L I N .
H iram  H eal
J .  II. Y O U N G  P A ID  L A BO R.
B. F. Y o u n g  Jr. \E. J. T ow er
N.  D.  ROSS P A I D  L ABOR.
G. II. M anning
J. U . Y ou ng
U
E. M  C O L E M A N  P A I D  L A BO R
Edw. G oodw in
Ew n. H ig g in s
Paul Y ou ng
A. A . K n igh t
A. P . “
A. M. M oody
1). H. H eal '
W . 0 .  M athew s
B. F. Y o u n g
C. F. M arriner •
P. F.
Roscoe “
J. B.
W ill T h ayer
E. N . M oody  
G. D . S pauld ing
G. H. Rankin  
Stephen  Y o u n g  
E arn est M oody  
M rs. M urphy  
F red  H eal 
A lbion  Crooker  
Charles M oody  
T hom as Hall 
W infield  Y o u n g  
E arn est “
T . J . M onroe
H . N . “
T . J . Y o u n g  
C. F . B rackett 
A d elh ert D rake  
O. P . Y ou ng  
J. F . W iley  
E . C. Colburn 
R. W . H ardy
E. J. T ow er  
L. C. M orrill 
E rn est Clark  
W iliam  F letch er  
A . E. D ean
F. W . Richards 
Sam uel R ackliff 
W m . B ragg  
W m . Farrar
J. W . Fernald  
S. -J. D unton  
Chas. Sm ith  
J . H . Y o u n g  
J. S. M addocks  
E . T. R ichards 
S. J . D ean
L. C. Dean
A. A. Hall
F. J. H iggins
W . K. Heal
E. S. Lunt
D. E. F letcher
J. F. Heal
E. A. Heal
II. A . Heal
E. W . Lamb
A. P . W en tw orth
A m brose Heal
P iper K n igh t
S. J. M oody
Herbert M c Cobb
A lton  Dean
John Barrett
Chas D. Sylvester
Geo. W . H eal
Leslie Richards
Otis E n gley
A. Allen
S. J. D ean
J. P. Colburn
Fred W ile y
C. A. E. L o n g
Richard Martin
Arthur Y o u n g
J. B. L o v e t t
Oscar Y o u n g
S. J. Y o u n g
J. T. Lamb
E m ery Parker
Frank W y m a n
Order to E. M. Colman
Total paid by J . S. Mullin
B Y  R .  W .  P E R R Y .
J. II. Y ou ng , paid P. A .  Dunton
E .  M. C O L E M A N ,  P A I D  L A B O R .
F. E. D uncan
R . H. Ferna ld
Geo M athew s
M. N . H annon
T. E. Gushee
W . O . Bullock
G. II. French
A lbion  Crooker
G. W . Bullock
J. II. Cooley
J. A . K eller
J a m es M etcalf
E. A . Y o u n g
E. Gerry
J. E . T hom as
Otis Heal
E. E. P endleton
Frank P en d leton
E. E. Carver
W . J. M onroe
J .  W . F en n ick
E. L. W a d e
P. K . F roh ock
Chas. S tev en s
Sum ner W ad e
W . Mitchell
B. F. K now ls
E. E. Drinkwater
F. A . Richards
C. A. Dean
P . A. D unton  
W . P. D rinkw ater  
E m ery Griffin 
E . II. B utler  
E. T. P illsbury  
A . E. A ndrew s  
M ilton Y oung  
L incoln  W ad e  
O. P. Y ou ng  
(). E. K een e  
G ideon Y ou ng  
G. W . Gerry 
J. K . M anning  
D avid M c Cobb 
M inot D rinkw ater  
C. A. Frohock
O rder to E . M. Colem an  
“ J. IE Young-
T otal expended  b y  11. W . P erry
B Y  F .  A. H I L L E R .
Fred L eadbetter  
L. S. Russ 
Grover K n igh t  
H arry M athew s  
E d w in  D ick ey
N . I). UOSS, P A I D  L A B O R .
W . F. T hom pson  
It. W . R ichards  
Harry M athew s
W M .  MC K I N N E Y ,  P A ID LABOR.
J. B. Richards
Joseph W ig g in
Frank W ig g in
P ercy  W elm an
G. R. Sanford
A . 0 .  Richards
Cyrus M c K in n e y
John Thom as 1
W . F. Thom pson
E . B. P o tt le
J. II. Y ou n g , paid labor
E .  M. C O L E M A N ,  P A I D L A BO R .
P ercy  W ellm an
Larkin W entw orth 1
L. II. K n igh t 1
Frank Rackliff
J. F . M ahoney
W ales  E lm s
W in. II. K n igh t
Z. J. K n igh t
J. B. N o y e s
A. W . K n ig h t
W . II. P endleton 1
Richard Lermond
Albert Blood
0 .  W . Gould
L. A. K n igh t 1
I le n iy  K n igh t
Cyrus Y o u n g
J . M. Miller
J. B. Y o u n g
W m . Fletcher
Alfred  F letcher
T). O. M ahoney i
John Thom as 15
A . O. R ichards 9
A . J . C illev 14
Mrs. A . I. Thom as 1
A. A . W entw orth 1
J. M athew s 6
A m elia  H ev ty 7
A. J . H . P itcher 7
J . II. Thom as 8
D ana Proctor 13
Martin R ollins 3
M. F. D ick ey 6
H. A. Lassell 13
J. A . K eller 2
F. T . W ig g in 8
E. L. H ills 11
J. B. R ichards 4
II. M. Thurlow 8
P earl D ick ey 5
W alter N . D ick ey 4
G. W . L em ond 14
A. G. M ahoney 5
E v ere tt  G reer 5
S. J. M oody 3
J. W . M iller 16
Jam es D ean 5
II. A. D ean .5
Isaiah Cross 5
M. A . H eal 4
Ai Y o u n g 8
A. H. M iller 11
E. T. Churchill 8
F. J. M oody 8
F . P . M oody 28
O. F. H eal 9
W . A . D ick ey 1
60
71
50
75
25
44
85
76
10
37
50
38
38
62
89
37
37
25
75
00
25
94
21
00
75
11
00
91
50
00
75
36
75
12
75
09
56
W m . M c K in n ey 17 12
W . J. M ahoney 4 13
John B row n 9 13
Josep h  W ig g in 1 00
E. B. P o ttle 5 00
T . B. W ig g in 5 79
F . H . P atten 11 69
F . P . W ig g in 7 37
H . G. T hurlow 3 19
Cyrus Me K in n ey 1° 75
F . H . Rankin 9 75
W . S. K n ig h t 8 75
H. S. F. R obbins 5 00
Order to E. M. Coleman
T otal amt. expended  by F . A . M iller $'670 19
T ota l am ount expended  for breaking roads $1 ,389 24
O verdrawn 389 24
Highways.
A m ou nt raised by tow n $1 ,700 00
E X P E N D E D  A S  F O L L O W S  B Y  J .  S .  M U L L I N ' .
J . W . G reely , lum ber for side-w alks and
bridges 28 12
J. W . S im pson, labor ’99 75
M. C. W h itm ore &  Co. lum ber for side-w alks
and bridges 1 78
Richard M oody, stringers “ “
and bridges 20 00
W m . F . F letcher, labor 3 50
Cam den lum ber Co. plank for culvert 2 35
$56 50
C. A . S teven s
“ “ tub
T. D . M onroe
A lbion Crooker, ’00
J . W . F ernald
U . G. Fernald
A delbert D rake
W . S. K n igh t
E . A . H eal
John F . H eal
J. H . Y o u n g
Thom as H all
E rnest Y o u n g
JR. A . H eal
E. J. T ow er
A. A llen , ’00
S. K im ball “
Paul Y oung
Seth Y ou ng , ’00
L. C. M orrill
G ideon Y o u n g
E. T . R ichards
L. C. D ean
S. J. D ean
R. H. Martin
W . A . B ragg
Fred W iley
Chas. M oody
Oscar Y ou ng
E rnest M oody
H. N . M onroe
“ “ ’00
G. W . H eal
Sam uel R ackliff
F . H . R ankin
.J. A. K n igh t, tub ’9<8 to ’01
S. .J. D u n ton
L. F . R ankin
E rn est Clark
C. W . Sm ith
E u gene Colburn
C. F . M arriner
L ev i M athew s, ’00 
T hom as H all “
Stephen Y o u n g
T. J . Y o u n g  
P. F . R ichards
E dw . H iggin s
B. F. Y ou n g , Jr.
G. H . R ankin
J. B. L o v e tt
S. J . Y o u n g
Jam es M oody
D an a F letch er
W . 0 .  M athew s
“ “ tub
A lb ion  A llen
S. J. D ean, ’00
R . W . H ardy
F . W . M oody
E . L. L unt
P iper K n igh t
J . S. M ullin
.James F. H eal
H en ry Y ou ng
E lijah  Y o u n g
C. F . K im ball
S. J . K im ball
P . F . M arriner
J . B. M arriner
Chas. Sm ith , ’00
A m brose H eal
W . R . H eal
“ “ tub
Ai Y ou n g  
Hiram H eal 
W illard C aldew ood  
J. H . Y o u n g  
H . M. T hurlow  
H. G. T hurlow  
H . M c Cobb 
A . M. M oody  
J. P . Colburn  
W infield Y ou n g  
E d w . G oodw in  
J. S. M addoeks 
Chas. B rackett
E. W . Lamb 
A '. W . M onroe  
E m ery Parker 
S. J. M oody  
Jo e l M eservey
O rder to  E . M. Colem an
T otal exp en d ed  b y  J. S. M ullen
BY I t .  \Y . P E R R Y .
E. T. R ichards  
Jam es D ean
j R. W . H ardy
■ E. A . Y o u n g
F. A . R ichards 
'P. D . M onroe  
O. P. Y o u n g  
Otis Heal
G. A . P rock
W . P . D rin k w ater
H . A. Mills, lumber for walks & bridges 
R W  P erry , paid labor
E .  M. C o l e m a n  Paid L A B O R .
Geo. AY Ileal
C. A Frohook
AY. R Ileal
Jam es M etcalf
.John Thom as
H. A. D ean
T . L Frohock
E. A. Y oung
F . A. R ichards
Gideon Y oung
T . D  M onroe
F  E. French
J. E. Thom as
A. D. C arver
C. A. S tevens
J  K. M anning
E lbridge G erry
A rthu r R ichards
B. H. B utler
W  F. Collam er
E. A. Collam er
E . L. W ade
L C. W ade
AY. L. Howe
E P. & A. F  H ahn
T. S. Adam s
Hudson Dean
Gideon Y oung
S II. Stevens
AAT P  D rinkw ater
M E D rinkw ater
O rder to E . M. Coleman
Total amt. expended by R. W . P e rry 
B Y  F . A . M iller .
W  II II K night 4
•T S. M iller 10
L. S Russ 9
W . J. M ahoney 21
Joseph  W iggin 2
A. W  P ushor 2
F  T. W iggin 4
John N . Thom as 2
M C W hitm ore & Co. lum ber for W adsw orth
bridge 39
M elvin D ickey, hauling lum ber for W adsw orth
bridge 2
Jam es H  Thom as 10
H. J.. T rue, nails
Cyrus M cK inney 16
F red  L eadbetter 10
E. W  Moody .1
L S. Russ 4
E .  M .  C o l e m a n ,  P a i d  L a b o r .
J . W . M iller 
E v ere tt G reer 
A. W . K n ight 
W. A. D ickey 
I). O. M ahoney 
D. L. Cross 
Larkin W entw orth  
Wm. F le tcher
C. A. M oody
F. P . M ood y
H en ry  K n igh t
A . O . Richards
Francis  B lood
M. A. H eal
II. A . Dean
J. C. D ean
M. F .  D ick e y
W . S. K n igh t
M. A. H eal, ’98
O. F. H eal
M. R. Cilley
A. I. H . P itch er
Geo. Lem ond
W . H. P e n d le to n
J. C. Miller
Benson  Hall
J. N .  T h om a s
J. M a th ew s
I. B. Y o u n g
L. II. K n ig h t
W . J. M ah on ey  
M. F .  D ic k ey
F . H. L ev en se ler
Frank Gray
W . S. K n ig ht
W a le s  E lm s
J. S. Miller
Cyrus Y o u n g
J.' W .  Y o u n g
Joel Miller
D a v id  D ic k e y
P earl D ick e y
Jo h n  Bro wn
L. A .  K n ig h t
H o w la n d  Lassell
E. T. Churchill
Fred Patten
A i Y o u n g
Isaiah Cross
A . II. Miller
0 .  W . G ould
E. L. Hills
Ephraim K n ig h t
II. Robbins
W m . M cK in n ey
Ernest Clark
F. N .  P atten
F. P. W ig g in
E. T. Churchill ’98
E. B. P o tt le
D an a  P roctor
J. A . K n igh t
Eph. F letcher, tub
S. J . M ood y
W m . M cK in n ey
I. B. Y o u n g
E. B. P o tt le
Piper K n igh t
A. 1). D rake
W . A. D ic k e y
D a v id  D ic k e y
F. M. R uss
Cyrus M c K in n ey
W . II. II. K n ig h t
A. 0 .  R ichards
J. C. D ea n
“ bridge  stringers
E. L. H ills
M. II. Cilley
Joel Miller
Cyrus Y o u n g
J. S. Miller
J. A . K eller
O. W . G ould
A . I. H . P itch er
A . II. M iller
Joh n  Brow n
I). L. Cross
J. W . M iller
F . II. R ankin
J . C. M iller
A. N . K n igh t
E verett G reer
O rder to E . M. Colem an
T o ta l exp en d ed  b y  F. A . M iller  
T ota l am ount exp en d ed  on roads 
O verdraw n
Liabilities.
!S tan d in g  o f T ow n  M arch 1st, 1902. 
A m t. due W m . M cK in n ey  on poor 
account
; on in terest order of ’99 -1 , principal
in terest 4
per cent 
on in terest “ “ ’01-6 , princi­
pal
interest “ “ “ in terest
3 per cen t
T em porary loan of ’01 principal
“ “ in terest
A m t. due J . M . F le tch er  esta te in trust 
O u tstanding orders of 1901
Resources.
A m t. due from  State on d og tax
J. B . L ovett, tax of ’92  
J . II. Y ou ng , c o lle c to r ,’93
u « u ’94
E . M. C olem an, “ ’91
T ax d eed s
State on free h igh  school 
account
c ash in T reasury
J O S E P H  S. M U L L IN , ) Selectm en  
R O B E R T  W . P E R R Y , i- of 
F R A N K  A . M IL L E R , \ L inco ln ville .
Treasurer’s Report.
m a r c h  1, 1902.
Cash on hand March 2, 1901 
R ece iv ed  from W ern er  School B ook  C om pany  
State  refunded d og  tax  
“ high school m on ey  
“ pensions
“ school fund and mill tax 
E. P. & A. F. H ahn, loan 
A . W . K n igh t ,  d og  tax 
Fred  F rench , license  
Martin Rollins, for one half lot in 
Hill cem etery  
P. G. Hurd, for one lot in Hill  
cem etery  
A b b ie  A . Cross
J . S. M ullen, order on Rockland fo 
burial of M elvine Martin 
E. M. Coleman, for year 1899
1900
1901
D I SB U R S E M ENT S.
Paid balance C ounty tax for year 1900  
C ounty tax for year 1901  
State P en sion s  
“ tax  
d og  tax  
tow n  orders  
Cash in treasury, March 1, 1902
X . I). R O SS, Treasurer.
Superintendent’s Report.
T o th e Superin tend ing S ch ool C om m ittee and C itizens of 
L incolv ille:—
T h e w ork in the m ost o f  our sch oo ls for the past year has  
been very successfu l.
T h is  sh o w s th at th e pupils are eager to secure an education , 
also that our teachers are very  efficient and painstaking.
If parents w ould work m ore in harm ony with Truant Offi­
cers, there w ould be less truants in our tow n.
T h e M atth ew s and M iller sch oo l houses should be im proved  
b y paint.
N ew  desks w ould be a great im p rovem en t in th e  B each  and 
C enter sch oo l houses.
T able sh ow in g  the w h ole and average attend ance in the  
several schools.
N a m e of
S C HOO L S P R I N G  A T .  F A L L  A T .  W I N T E R  A T .
W h o le  No A v e ra g e  W h o le  A v e ra g e  W h o le  Av
Beach,
Trap,
D ean ,
Y ou n gtow n ,
B ragg ,
Slab C ity,
C enter,
W ile y ’s Corner,
M iller,
H eal,
H ills,
T o ta l A tt.
C enter,
B each,
T o ta l A tt.
T h e w h o le  num ber of scholars b e tw een  th e ages of 3 and 21  
years w'as 380.
V e r y  R esp ectfu lly ,
G R A C E  M A H O N E Y , S u p ’t.

